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Bantukanak-kanak
PengarahProgramTautan
KasihBestariyangjuga
KetuaFeloKolej13,Zulk-
hairiAziziZainalAbidin,
berkataprogramitu ialah
latihan secaralangsung
bagimendedahkanpelajar
kepadakonsepkomuniti
"Tahunini, seramai80
pelajardan 30keluarga
angkatdi FELDAMeng-
kuang terbabitdalam
prQgramyangsebelumini
pernahdiadakanselama
empattahun.Selainitu,
97pelajarsekolahturut
menyertaiaktiviti yang
disediakan,"katanya
Dr Ariffin Abdu,
PengetuaKolej 13UPM
Triang: Atasusahaber-
terusanmengadakanpro-
gramkhidmatmasyarakat,
pelajarKolej13,Universiti
PutraMalaysia(UPM)dipi-
lihsebagaiuniversitiangkat
untukFELDAMengkuang
dan SekolahKebangsaan
(SK)Mengkuang,Triang,
Pahang.
PengetuaKolej13UPM,
Prof Madya Dr Ariffin
Abdu, berkataprogram
baktisiswayangdianjur-
kan itu ialah pendeda-
hankepadaindustribagi
membantumeningkatkan
kebolehpasarangradua"n
UPMapabilamerekaberg-
raduatkelak.
Jasa Kolej 13·UPM
di FELDAMengku~ogII
HUBUNGAN BER-
TERUSAN PELAJAR
UPM DAN WA.RGA
KOMUNITI SATU KE-
LESTARIAN JALI NAN
MENGUKUHKAN
PENYATUAN"
Pelojor Kolej 13UPM ketika mengadakanlawatan sambi!menabur bakti di FELDA Mengkuang.
yangmenjadiaspekpen-
tingmasakini.
"Hubunganyangberteru-
sanantarapelajarUPMdan
wargakomunitiialahsatu
kelestarianjalinan yang
mengukuhkanpenyatuan
antarainstitusipengajian
tinggi dan masyarakat
setempat,"katanya.
KetikaberadadiFELDA rikminatpelajarterhadapnyaialah MalamMesra
Mengkuang,pelajarKolej sainsserta'FearNoMore' Mengkuang,gotong-roy-
13turutmembantupelajar untukmembantumening- ong,sukanekadanGolden
SK Mengkuangdalam katkankeyakinanpelajar Cropsof Malaysiayang
pelajarantermasukmen- sekolah menggunakan membabitkanpenanaman
jalankan aktiviti 'Best bahasaInggeris. anaksawitseluashampir
MATH'untukmembantu empatekarolehmahasis-
pelajarmenguasaisubjek Kegiatansampingan ., wadanpenduduk.
matematik,eksperimen'Aktiviti bersama-sama",',Programbakti siswa
'ScienceCamp'bagimena-masyarakatpulaantara- 'Tautan,¥asih Bestari'
kali ini mendapattajaan
daripadaFELDA, Bank
RakyatdanpihakKemen-
terianPerdaganganDalam
Negeri, Koperasi dan
Kepenggunaan(KPDNKK)
sendiri.
Kini, Kolej 13 UPM
merancangmengadakan
aktiv~·Ysusulan-seperti
programmotivasikepada
pelajar SK Mengkuang,
lawatansambi!belajar
wargaFELDAMengkuang
memperkenalkanteknolo-
gi danprodukpertanian
UPMsertakursuspeman-
tapanmindauntukgolo-
nganpelajardi kawasan
s~kitarPutrajaya.
